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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 
disminuir los accidentes laborales en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra 
SAC-Lima, 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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En la siguiente investigación daré a establecer como la Aplicación de un plan de seguridad 
y salud ocupacional disminuyo los accidentes laborales en la Ingeniería y Constructora Santa 
Alejandra. 
La investigación es tipo aplicada- explicativa, el diseño pre experimental, con una población 
donde se registró los accidentes anticipadamente y posterior a 5 meses de la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional. De esta manera empleamos la recolección de datos 
de la empresa, donde se tomaron desde febrero 2018 a noviembre 2018, de este modo se 
puede demostrar que se llegó a una solución del problema en este presente de proyecto de 
investigación.   
Para poder procesar los antecedentes se hizo a mediante de Microsoft Excel, y de esta manera 
poder hacer los cuadros comparativos del proyecto de investigación.                 
De tal manera se llevó a cabo la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional, en 
donde pudimos disminuir el índice de frecuencias de accidentes laborales de 128 a 56 casos 
de accidentes todo ello por cada millón de horas hombre trabajadas. Y también se pudo 
disminuir el índice de gravedad de accidentes laborales de 240 a 104 días perdidos todo eso 
por las horas hombre trabajadas. 
Y por último se concluye que la Aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
disminuyo los accidentes laborales en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra 
SAC, donde se tenía 16 accidentes, y se redujo a 7 accidentes laborales. 
 













In the following investigation, I try to determine how the application of an occupational 
health and safety plan reduced work accidents in the Engineering and Construction Santa 
Alejandra. 
The research is applied-explanatory type, the pre-experimental design, with a population 
where the accidents were recorded during 5 months before and after the application of the 
occupational health and safety plan. In this way we use the data collection of the company, 
where they were taken from February 2018 to November 2018, in such a way that it can be 
demonstrated that the problem was solved with the application proposed in this research 
project. 
 
To process the data was done through Microsoft Excel, in order to make the comparative 
tables of a before and after the application of the research project. 
 
In this way the application of the occupational health and safety plan was carried out, where 
we were able to reduce the frequency rate of occupational accidents from 128 to 56 accident 
cases, all for every million man-hours worked. And it was also possible to reduce the severity 
index of work accidents from 240 to 104 days lost, all that for every million man-hours 
worked. 
 
And finally, it is concluded that the Occupational Health and Safety Plan application reduced 
work accidents at the company Ingeniería y Constructors Santa Alejandra SAC, where there 
were 16 accidents, and it was reduced to 7 work-related accidents. 
 
























1.1 Realidad Problemática 
El rubro de las construcciones internacionalmente, son los destacados en el sector del 
movimiento económico, también, así como en las áreas laborales de forma directa y 
indirecta, allí es donde el riesgo para un accidente es muy oportuno. Donde el daño hacia la 
salud de los colaboradores de manera no grave, incapacidades o pérdida de la vida 
ocasionada por algún accidente. Una falta de organización conveniente SSO en los trabajos, 
también supone un aumento importante en la producción y pérdida de productividad y de 
calidad, así alarga una la fecha límite de entrega de alguna obra, de esta manera la empresa 
traduce que tiene ausencia de lucha por las entidades de las áreas. Cabe recalcar que la SST 
en la construcción es un asunto de suma importancia para esta actividad peligrosa, y sobre 
todo la prevención de los accidentes de trabajos en el rubro de construcción es de suma 
importancia. 
Adicionalmente Somavia (2005). “Todo el año fallecen poco más o menos 2 millones de 
varones y féminas por las labores y los males de trabajo. En todo el mundo ocurren 270 
millones de eventualidad laboral y 160 millones de colaboradores se exponen a males 
profesionales. 
Como sabemos de gran relevancia el asunto de SSO en la construcción, es una las labores o 
actividades con mayor índice de siniestralidad, y también el hecho de prevenir riesgos de 
labores, y la capacidad de naturaleza particular en recudir los riesgos de trabajo de la 
construcción. 
En particular la labor de construcción nos lleva una cadena de peligros de trabajos 
específicos en el sector, por las diferentes áreas. 
Planificar la coordinación y el presupuesto de las prevenciones en las obras requieren un 
enorme compromiso. Porque el costo de las lesiones ocasionadas es una pérdida económica 
a la empresa, y peor aún si se presentan incapacidades y muerte. Las sustancias o químicos 
peligrosos quitan la vida a aproximadamente a 438.000 colaboradores anual, y también se 
evalúa un total 10% de los canceres son a la piel y la exposición de reactivos químicos 
peligrosas en el área laboral. 
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Fuente: Prevención Integral 
En estos tiempos a nivel nacional, la globalización y las competiciones marcan las pautas en 
las ordenes de la empresa donde para lograr una permanencia del mercado, siempre será más 
en aumento y cobrará mayor importancia en la SST, las grandes entidades y organizaciones 
tienen mayor referido con el tema de SSO ellos valoran el capital humano y brindan mejores 
lugares y ambientes de trabajos para la mayor comodidad de sus colaboradores. 
El año pasado se cerró con 151 perdidas de vida humanas y en el año 2015 se cerró con 179 
perdidas, este dato se obtuvo del MTPE donde nos las estadísticas desde el año 2010.  









De esta manera los accidentes no mortales, en lo que va del año se reportaron menos que 
los años anteriores 
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Figura 03: Accidentes de trabajo no mortales 
Fuente: MTPE. 
 
Como sabemos la industria de las construcciones es considerada la actividad más riesgosa 
que puede haber. Por los grandes índices de accidentes de trabajo. Sabemos que en el Perú 
estamos asociados al cumplimiento de la norma G.050. 
En la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra se observó un bajo índice en 
conocimientos de SST, en los colaboradores operativos y de campo. 
En la actualidad la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC, está manejando 
un bajo índice de SSO muy bajo, y eso ocasiona que la empresa tuviera demasiados índices 
accidentes, para un mejor trato a sus colaboradores la empresa decidió invertir e implemento 
un SGSSO en el año 2014. Pero aun así siguió teniendo accidentes en años posteriores. Es 
así que se decidió mejorar y hacer un Plan de SSO en la empresa Ingeniería y Constructora 
Santa Alejandra SAC, en la actualidad muestra un elevado índice de accidentes, a lo cual 
han producido perjuicios en personales y materiales, que está ocasionando un gran 
incremento en los costos y que esto está afectando a la productividad de la empresa. 
 
De tal manera presentamos un cuadro indicando los índices de Accidentes laborales en los 





Figura 04: Accidentes ocurridos en los últimos 4 años (2014-2017) 
 
Fuente: La empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra Sac. 
 
Podemos observar que en el año 2014 ocurrieron más accidentes, esto paso a inicios de la 
empresa, ya que no tenían un departamento de Prevención y Riesgos, Son accidentes no 
mortales, solo hubo perdida de horas hombres, maquinarias y materiales. Con el plan de 
Seguridad implementado este 2018 buscamos reducir los accidentes en un índice bajo en la 
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Figura 05: Diagrama de ISHIKAWA 







Para reconocer el problema de investigación se usó el diagrama de Pareto, donde se tomaron 11 accidentes ocurridos en un periodo de 30 días 
comenzando 02 de abril hasta el 30 de abril del año 2018.  
Tabla 01: Tabla de justificación de frecuencia, ocurridos según la función de trabajo del mes de abril 2018. 
 
                                                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
 




Condiciones Inseguras 1.00 1.00 1.00 1.00 4
Actos Inseguros 1.00 1.00 1.00 3
Falta de Procedimiento de Trabajo 1.00 1.00 2
Falta de mntto. De maquinas 0
Herramientas en mal estado 1.00 1
Causas personales 0
Falta Inspeccion en los trabajos 0
Falta de material para Señalizacion 0
Falta de Charlas Diarias de SST 0
EPP en mal estado 1.00 1
TOTAL 11
F. ABSOLUTA28-abr 30-abr24-abr13-abr 15-abr 19-abr 23-abr12-abrCAUSA DE ACCIDENTES 03-abr 06-abr 09-abr
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Fuente: Elaboración propia 
De esta manera en la tabla 02: representa que causa con mayor frecuencia o con más accidentes 
presenta es la de: Condiciones Inseguras. 
Tabla 03: Tabla de Frecuencia de Accidentes, ocurridos según la función de trabajo del mes de 
Abril 2018. 
 
En la tabla 03 de frecuencia podemos conocer las mayores que generan accidentes laborales en 
la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC. 
Nº CAUSAS FRECUENCIA
1 Condiciones Inseguras 4
2 Actos Inseguros 3
3 Falta de Procedimiento de Trabajo 2
4 Herramientas en mal estado 1
5 EPP en mal estado 1
6 Causas personales 0
7 Falta Inspeccion en los trabajos 0
8 Falta de material para Señalizacion 0
9 Falta de Charlas Diarias de SST 0
10 Falta de mntto. De maquinas 0
11TOTAL
Nº CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO CLASE
1 Condiciones Inseguras 4 36.36%
2 Actos Inseguros 3 63.64%
3 Falta de Procedimiento de Trabajo 2 81.82%
4 Herramientas en mal estado 1 90.91%
5 EPP en mal estado 1 100.00%
6 Causas personales 0 100.00%
7 Falta Inspeccion en los trabajos 0 100.00%
8 Falta de material para Señalizacion 0 100.00%
9 Falta de Charlas Diarias de SST 0 100.00%






Figura 06: Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
 En figura 03: vemos la mayor cantidad de accidentes identificando que el que tiene mayor 
cantidad según la función que realizaba es “Condiciones Inseguras”. 
1.2 Trabajos Previos 
 Antecedentes Nacionales: 
TORRES, Fernando. “Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en una empresa constructora, Amazonas” - Perú. Tesis (Para obtener Título 
Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial). Lima. Universidad San Ignacio de Loyola, 
2016. 
En esta investigación el objetivo propuesto fue, que al implementar un SGSST basado en la 
Norma OHSAS 18001:2007 de la empresa ABC.   
 
Esta conclusión que se llegó, de acuerdo al objetivo, que el accidente laboral siempre pasa por 
un mal habito de atención o intereses de los colaboradores, y también mala coordinación de los 



















Accidentes de trabajo 






ALEJO, Dennis. “Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 
en el rubro de construcción de carreteras”. Tesis (Para obtener  
 Título de Ingeniero Civil, que presenta el bachiller). Lima. Pontifica Universidad Católica del 
Perú, 2012. 
En este proyecto su objetivo propuesto fue: la implementación de un SGSSO en la entidad 
EPROMIG SRL, para ello construir vías. De esta manera poder bajar los riesgos. 
La conclusión de esta investigación, de acuerdo al objetivo es identificación de los riesgos de 
gran mayor relevancia en la entidad, mientras construyen las vías. 
 
ALVAREZ, Enrique. “Seguridad en espacios confinados aplicados en el complejo metalúrgico 
de la oroya”. Tesis (Para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias en Seguridad y 
Salud Minera). Lima. Universidad Nacional de Ingeniería, 2010. 
En esta investigación su objetivo, proporciona e informar en relación a toda actividad que se 
elaboran en las distintas áreas de espacios confinados que existen en las empresas de industrias, 
para eso el colaborador debe estar capacitado en los riesgos que existe en este tipo de trabajo, 
de esta manera estará prevenido y tomará decisiones necesarias para realizar el trabajo de una 
manera segura. 
La conclusión que se llegó, de acuerdo al objetivo es que, en la entidad realizan procesos 
industriales, de tal manera en particular en áreas cerradas, donde se encuentran en peligro del 
trabajo en espacios confinados. 
 
RUIZ, Carina. “Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de construcción”. Tesis 
(Para optar el Título de Ingeniero Civil). Lima. Pontifica Universidad Católica del Perú, 2008. 
En la siguiente investigación su objetivo es: realizar una propuesta de planeamiento de SSO 
según ya las normas dadas en el tema de obras civiles.  
La conclusión que se llegó, de acuerdo al objetivo es que, nos involucra a realizar 
procedimientos de trabajos, crear estándares, registros ATS, etc. Todo eso es para una mayor 
ejecución y control de los trabajos a realizar, y todas deben ser ejecutadas de acuerdo al 
planeamiento del diseño. Todo ese plan lleva a realizar varios cambios económicos y gastar 





QUISPE, Joel. “Propuesta de un plan de seguridad y salud”. Tesis (Para optar el Título de 
Ingeniero Civil). Lima. Pontifica Universidad Católica del Perú, 2011. 
Su objetivo propuesto de este proyecto es, realizar el plan como principal punto cumplir las 
normas y las leyes que se establecen para este rubro.  
 
La conclusión que se llegó, de acuerdo al objetivo es que se realizara a través de la norma 
G.050, una de las más técnicas en este rubro civil. Aplicar también las normas de otros países. 
 
Aportes de los antecedentes Nacionales: 
Como aporte de las investigaciones nacionales nombradas anteriormente, se demuestra que, 
para reducir el número riesgos laborales, incidentes y accidentes los cuales con llevan a pérdidas 
de hombre, materia prima, entre otras; es necesario crear y aplicar SST. 
 
Antecedentes internacionales: 
CÁCERES Del Pezo, Ana Paola, y JARAMILLO López, Rosa Elena. Diseño de un Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad Industrial para el Área de Producción y Almacenamiento de 
una Empresa Recicladora de Plásticos, en la Ciudad de Guayaquil. Tesis (Título de Ingeniero 
en Auditoría y Control de Gestión Especialización Calidad de Procesos). Guayaquil: Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, 2009.  
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el tamaño del riesgo, así permitir tener 
datos necesarios de como tener una buena toma de decisión gerencial. Y siempre pensando en 
cada colaborador y que estén siempre informados sobre los riesgos accidentales que estén 
expuestos a sufrir en su área laboral. 
 
ALCOCER Allaica, Jorge Rolando. Elaboración del Plan de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para la E.E.R.S.A. – Central de Generación Hidráulica Alao. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela de 
Ingeniería Industrial, 2010.  
En proyecto el objetivo fue elaborar el plan para la entidad EERSA, de esta manera poder 





BATALLAS Cueva, Silvana Raquel, GARNICA Benítez, Ivonne Dominique, y MOROCHO 
Mera, Evelin Carolina. Diseño de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad Industrial para 
una Empresa de Servicios de Limpieza. Tesis (Título de Ingeniero en Auditoría y Control de 
Gestión Especialización Calidad de 20 Procesos). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, 2009. 
La presente investigación empleara una manera informática de SGCSI, se facilita la rápida 
acción de acceder a las disponibilidades de todos los papeles legales. Documentación total. 
La conclusión que se llega es que la seguridad industrial aumenta en un 40% de las labores 
operacionales, también que desarrollan los procedimientos que permiten realizar los análisis, 
asignando pocos recursos.  
 
ROMERO Albán, Angela Iliana. Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e 
Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Mirrorteck 
Industries S.A. Tesis (Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional). 
Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2013. 
En este proyecto, el objetivo es implementar el reglamento de seguridad, para la entidad 
Mirrorteck, por eso se identificaron varios riesgos en sus labores de la entidad. 
La conclusión a cuál se llegó que deben diseñarse, varios controles para desaparecer los riesgos 
de labores que se ven en la matriz.  
 
CASTRO Guzmán, Daniela Elena. Diseño de un Programa de Seguridad y Salud Laboral para 
las empresas del Grupo Merand. Tesis (Título de Ingeniero de 21 Producción). Sartenejas: 
Universidad Simón Bolívar, 2008. 
La siguiente investigación tiene el objetivo de aumentar participación de la empresa en los 
mercados competitivos, mediante el sostenimiento de la utilidad y generar ingresos que ayudan 
la economía., todo ello orientado a la reducción de accidentes laborales.  
En conclusión, estas herramientas serán sencillas para ser aplicada de manera fácil y entendible 
para los colaboradores. 
 
Aportes de los antecedentes Internacionales: 
 Los proyectos de investigación internacionales mencionadas anteriormente ayudara al 
desarrollo de esta investigación, comparar con otras empresa y entidades internacionales. Al 
mencionar los tipos de accidentes ocurridos en los trabajos y riesgos encontrados en cada área. 
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1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Marco Teórico  
1.3.1.1Seguridad y Salud Ocupacional 
Según Núñez, Antonio (2013) “La seguridad en las industrias es una rama de la ingenieras 
encargadas de analizar, evaluar, planear, dirigir e identificar las diferentes áreas determinadas 
que afectan, de forma importante, y estos se realizan en consecuencia de los trabajos de 
producir, y que piden diseño y elaboración de formas de prevenir y eliminar los riesgos del 
área laboral” (p. 11). 
Para Henao, Fernando (2015) “la Seguridad Industrial es el grupo de normas encargadas de 
identificar los valores de riesgo dentro de un área laboral. Y esto constituye un reto importante 
para la prevención de lesiones o accidentes de trabajo” (p. 18). 
1.3.1.2 Seguridad y Salud en el Trabajo 
La SST se define como la ciencia de la anticipación, la identificación y la manera de evaluar y 
controlar los riesgos de diferentes lugares de trabajos, y que también se produzcan en las áreas 
laborales que permitan poner los peligros del bienestar y el cuidado de los trabajadores. (OIT, 
2011, p.2). 
 
Cuando hablamos de un SSST, nos da entender a las etapas, esto se encuentra dentro del proceso 
continuo. De tal manera crea unas condiciones para trabajar de una manera adecuada y 
ordenada. Buscamos una adecuada ejecución y requerimos conseguir ciertos alcances para el 
éxito. 
Tenemos que tener consideración que solo las mejores organizaciones administraran bien su 
área, para poder tener una gran información, por eso suponemos tener una información 
compartida. Siempre teniendo en cuenta la seguridad, calidad y ( OHSAS 18001, SG DE LA 
SST, 2015,p.3) 
1.3.1.4 Salud Ocupacional 
Por ello Ramírez, Augusto (2012) “el termino salud ocupacional es un tema extenso y 
multidisciplinario, que está dirigido a proteger el bienestar total de las personas o colaboradores. 




De esta manera la OMS, nos define, una actividad bien disciplinada ayudara a controlar y hacer 
muchas medidas de prevenir para cuidar la integridad de todos los colaboradores. De esta 
manera no incluimos las enfermedades, todo tipo de accidentes y también factores que lleguen 
a ponerse en peligro la vida, seguridad y salud de alguna persona. 
Años atrás se discutía la gran importancia de la salud de los colaboradores que muchos exponen 
su vida de manera riesgosa en el momento de realizar sus labores. De esta razón es por eso que 
crearon la salud ocupacional para poder promover y sostener al máximo el bienestar físico y 
mental toda persona que posea un empleo. 
Fue inventada con el fin de poder ayudar y también proteger a las personas que poseen los 
riesgos físicos momento de trabajar, pero sabemos que en la actualidad los trabajadores se 
adecuan a cualquier trabajo donde se puedan adaptar. 
 
1.3.2. Accidentabilidad  
Se define como “el resultado de dos variables (índice de frecuencia e índice de severidad), nos 
da una mejor idea del performance real de seguridad.” (Carrillo y Guadalupe, 2005). 
1.3.2.1 Accidentes de Trabajo 
El MTPE lo menciona como: “Toda acción continua que sobrevenga por causa o exposición 
laboral, y produzcan lesiones al colaborador, una perturbación funcional o invalidez” 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012) 
Por otro lado, el accidente laboral lo define que el accidente laboral es una “Lesión que sufre 
los colaboradores a raíz o con ocasión de labores que le producen incapacidades o muerte. Por 
eso estamos considerado los accidentes de alto mando sindicales por causa de su cometido 
gremial y cuando el colaborador sea enviado por la entidad a cursos de capacitación” (Brahm, 
Singer, Valenzuela y Ramírez, 2011, pág. 27) 
1.3.2.2 Incidente 
El MINTRA sostiene que, los accidentes son: “Las acciones obtenido en el transcurso laboral 
o relacionado con la labor, y por ello muchos de estos necesitan cuidados de personal 
experimentada” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012) 
 
 Marco Conceptual 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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IPERC: Identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. 
SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riego. 
Incidente: Suceso que es producido por un mal acto laboral, o relato etc., para ocasionar 
alteraciones o interrumpir. 
Actividad: capacidad de obrar o de producir un efecto. 
Capacitación: Acciones de varias personas, donde amplían conocimientos sobre alguna 
actividad a realizar. 
EPP: Equipo de protección personal 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la aplicación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá la 
accidentabilidad en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo la aplicación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá la frecuencia 
de accidentes en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC? 
Problema específico 2 
¿Cómo el plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá la gravedad de accidentes en la 
empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC?  
1.5 Justificación 
1.5.1 Justificación económica 
En este proyecto ayudara a reducir accidentes laborales, se dan como mucha frecuencia en la 
empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC, así reduciremos los gastos por 
indemnización por cada colaborador al accidentarse, además reduciremos horas hombres 





1.5.2 Justificación Práctica  
Cuando se implementa un plan de SSO para reducir accidentes en la empresa Ingeniería y 
Constructora Santa Alejandra SAC, es fundamental porque aportara como una herramienta 
efectiva y resultante para disminuir accidentes que ocurren con frecuencia por el bajo índice de 
control por el área de PDR, es fundamental siempre actualizar las medidas de seguridad en una 
empresa y mucho mejor cuando son de Obras civiles y Sanitarias. Porque es donde encontramos 
mayores riesgos de accidentes, es por ello que este Plan de SSO ayudara a cuidar los espacios 
y áreas laborales que garanticen el bienestar y la salud de sus colaboradores. 
1.5.3 Justificación Social 
El proyecto nos ayudará a realizar la visión de la entidad, dado que la propuesta de plan ayudará 
a llegar a metas a la empresa, comprometiendo a la misma con el trabajador en poder ayudarlo 
a terminar cada proyecto a donde puedan ingresar con la empresa, ellos tengan la seguridad en 
el trabajo de que nada podrá dañar el bienestar de ellos, así como ingresan totalmente sanos de 
igual manera deberían retirarse, para eso se toma examen médicos ocupacionales antes de 
ingresar a laborar en cada proyecto, donde nos indica cada estado en que se encuentra el 
trabajador.   
1.6    Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general   
La Aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye los accidentes laborales 
en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC 
1.6.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
La Aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye frecuencia de los 
accidentes laborales en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC 
Hipótesis específico 2 
La Aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye la gravedad de los 






1.7.1 Objetivo General 
Establecer como la implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá 
la accidentabilidad en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC 
 1.7.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar como la implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá 
la frecuencia de accidentes en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC  
Objetivo específico 2 
Determinar como la implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá 
































II. MARCO METODOLOGICO 
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2.1 Diseño de investigación 
El diseño de este proyecto “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir accidentes 
laborales en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC, Lima, 2018” es de tipo 
pre – experimental. Porque sabemos que podemos evitar los accidentes ya ocurridos con el Plan 
de SSO. Llegaremos a prevenir los incidentes y accidentes en la entidad. 
La investigación es de alcance temporal, de tipo longitudinal, ya que se realizará 2 mediciones, 
con relación al número de accidentes dados, una antes de aplicar el plan y luego de aplicar el 
plan de SSO para la entidad.  
El proyecto por su finalidad es aplicada, porque haremos uso de la teoría y poder llegar a una 
solución a los problemas y así poder recudir los accidentes laborales  
Esta investigación es descriptiva y explicativa porque menciona cada uno de los pasos para 
aplicar el proyecto, porque describen las variables independiente y dependiente. 
La investigación por su enfoque es cuantitativa ya que haremos uso de las herramientas de la 
estadística, para poder validar nuestra hipótesis. 
2.2 Operacionalización de las variables 
Se identificó como variables: 
Variable Independiente: 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional:  
A nivel mundial es tomada, la principal base para desarrollar un país, sabiendo que la salud 
ocupacional es enemigo de la pobreza sus deberes están dirigidos a guardar vida y salud para 
los colaboradores y de esta manera prevenimos accidentes laborales y también los males 
laborales y así poder tener un bajo riesgo ocupacional, en todas las actividades. (DIGESA, p.7) 
Dimensiones: 
Capacitaciones:  
Las capacitaciones es la mejor opción que podemos tener para poder reducir varios índices en 
el tema de accidentes, es una opción clave para la administración de la empresa y así poder 
desarrollar las organizaciones con su personal. Y de este modo sabemos lo que significa que la 
administración debe de operar de manera integral para poder llevar a cabo las funciones de un 
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sistema. Por eso las capacitaciones siempre deben ser programadas dependiendo la necesidad 
de las empresas. 





Número de Inspecciones 
La inspección seguridad en el trabajo es verificar las condiciones de trabajo en lo cual es una 
técnica que permite poder realizarlos estudios de cada condición físicas o ergonómicas de las 
instalaciones de trabajadores. La inspección es la técnica que se utiliza con mayor frecuencia 
previo al accidente, es muy fácil y muy eficaz, siempre con esta técnica se llega a detectar el 
problema principal que ocurre en las empresas. Detectan problemas no previstos durante 
supervisión. 
La dimensión, se medirá mediante el indicador de índice de capacitaciones realizadas. Se 




                                            
Variable Dependiente: 
Accidente laborales 
Accidentes o incidentes son producidos al realizar alguna actividad laboral, siempre por una 
consecuencia directa o no directa en el lugar o área de trabajo. Posición que es afectada por la 
















La medida de los números en ocasiones que se repitan algún suceso o unidad de tiempo. La 












𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 1000000
 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 1000000








2.3   Población, muestra y muestreo   
2.3.1 Población 
Carrasco (2008, p.237) señala que la población es el “Es el grupo de todos los componentes 
que pueden pertenecer al ámbito espacial donde se podría realizar el proyecto”  
Se define a la composición de la población, mejor dicho, relaciona los elementos, habitantes y 
objetos o materias que estén dentro del fenómeno delimitado y definido en el análisis del 
problema de investigación. De otra forma también nos dice que hace referencia a un grupo 
formado por personas que radican o viven en lugar del planeta tierra. 
Por eso en este proyecto la población serán los accidentes ocurridos, durante marzo a junio 
del 2018.  
Los resultados obtenidos como consecuencia del proyecto, se implementará la propuesta y así 
poder obtener resultados positivos, por eso se tomarán nota desde julio hasta el mes de 
noviembre del 2018.  
2.3.2 Muestra 
La cantidad población será nuestra muestra, así también contamos con la definición del tipo 
de muestra, ya que de esta depende el tipo de investigación. 
Decimos que esta es el subgrupo de la población en cual podemos recolectar datos, y también 
define o delimita de antemano que los resultados encontramos la muestra logren generalizarse 
(2014, p.173). 
En este proyecto tomaremos de muestra los accidentes que pasaran durante marzo a junio, 
total 4 meses. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Es el grupo de procedimientos y recursos. Significa el cómo hacer, el apropiamiento de las 
técnicas, así sean motoras o cognitivas. La descripción de algunos pasos verbales de un 
apropiado modelo. Podría ser una lista descripción o también representado de un modelo 
grafico o de ambos.  (Pozo, 2000, p.2) 
Según lo dicho anteriormente para desarrollar el proyecto, se usará el método de recolección 




2.4.2 Instrumentos de Recolección de datos 
En el siguiente proyecto se utilizaron fichas para el registro de accidentes ocurridos, así como 
también se realizó inspecciones en el área de trabajo, almacenes, etc. Monitoreo en los 
ambientes que requieren permiso de trabajos, como espacios confinados, excavaciones de 
zanjas para poder liberar alguna interferencia y check-list a los equipos, herramientas etc.  
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Se usó el método de juicios de expertos para dar validez a los instrumentos de medición, lo 
cual fueron revisados, evaluados y aprobados por profesionales de la carrera de Ingeniería 
Industrial. Por eso utilizaremos dato oficial del proyecto. 
Tabla 05: Validación de Juicio de Expertos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5   Métodos de análisis de datos 
De esta manera en el proceso de desarrollo del proyecto de investigación los análisis 
obtenidos por el pre test y post test, utilizamos gráficos y registros para el análisis descriptivo. 
La prueba de la hipótesis lo realizan los estadísticos para saber el comportamiento de los 
datos, con forme se podrá tomar una decisión cual es el tipo de estadígrafos que utilizaremos 
para aceptar o también rechazar la hipótesis del proyecto. 
2.6   Aspectos éticos 
Por ello el siguiente desarrollo del proyecto, tendremos en cuenta la confiabilidad de los 
resultados obtenidos mediante nuestras técnicas, también con el apoyo de la información que 
nos brinda la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC. y la información más 
valiosa recibida por cada colaborador de esta empresa, en la cual están participando en este 
estudio para llevar acabo la mejora presentada.     
EXPERTOS GRADO DE INSTRUCCIÓN RESUMEN
MONTOYA CARDENAS, GUSTAVO ING. INDUSTRIAL MBA APLICABLE
SAAVEDRA FARFAN, MARTIN ING INDUSTRIAL – MBA APLICABLE




2.7   Desarrollo de la propuesta 
En lo que podemos dar a conocer con la siguiente investigación hecha, para realizar un SSO  
para reducir accidentes en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC. 
detallamos de la siguiente manera la situación actual. 
La empresa participo en varios proyectos una de ellas fue el proyecto “Rutas de Lima”  
Actualmente está ejecutando dos obras la primera en el mercado “Instalaciones de Red de Agua 
Potable y Alcantarillado en la asociación de propietarios mercado modelo los Portales de 
Chillón”. 
El otro proyecto se está realizando en la provincia de Cajatambo distrito de Manas “Reubicación 
de redes Sanitarias de Agua y Desagüe al centro poblado Manas” 
De tal manera, se presenta a continuación la recolección de datos: 
2.7.1. Situación actual 
 
a) Misión 
Brindar servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento; pudiendo así dar 
demostrar éxitos a nuestra cartera de clientes. 
 
b) Visión 
Damos una calidad, seguridad y producción como una empresa, así poder ser líder en el 
mercado de la construcción nacional, brindando como servicios de ingeniería, 
construcciones y mantenimientos de obras civiles. 
c) Organigrama  
La empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC está siendo conformada 
por 5 áreas, entre ellos áreas de administración y operaciones. 
 
 De tal manera presentamos el organigrama de la entidad INGENIERIA Y 
CONSTRUCTORA SANTA ALEJANDRA SAC 
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Figura 07: Organigrama de la empresa 
                                                       Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.1.1. Situación actual de accidentes en la empresa 
De tal manera elaboramos el cuadro del pre test de la dimensión del IF de accidentes que se 
registramos durante el periodo de febrero a junio, en lo cual se utiliza la siguiente formula (N° 
Accidentes registrados en el mes/ Total de horas hombre trabajados) *1000000. De esta manera 
llegamos a reconocer. 
Tabla 06: Recolección de datos de accidentes 
 



















FEBRERO 130 124 800 3
MARZO 130 124 800 2
ABRIL 130 124 800 2
MAYO 130 124 800 4






ÍNDICE DE FRECUENCIA PRE-TEST







De esta manera mostramos en el gráfico los accidentes ocurridos del mes de Febrero hasta Junio del 
año 2018. 
                                              Figura 08: Situación actual de accidentes en el trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta manera en el grafico podemos observar en el mes de junio se registran mayor frecuencia 
de accidentes. 
Por ultimo tenemos la dimensión del índice de Gravedad, la cual se usó la siguiente formula 
 IG = ((Nº de días perdidos en el mes / Total de horas hombre trabajadas) * 1 000 000). 
Los datos registrados de los días perdidos, estos datos son obtenidos por el área de recursos 
humanos, las cuales se describirán en la tabla 04, conforme que ocurrieron mensualmente. 





















FEBRERO 130 124 800 8
MARZO 130 124 800 6
ABRIL 130 124 800 4
MAYO 130 124 800 7






ÍNDICE DE GRAVEDAD PRE-TEST









De este modo, mostramos en el gráfico los días perdidos que sucede desde Febrero hasta el 
mes de Junio. 










Fuente: Elaboración Propia 
Observamos en la figura 08 se registra un total de 30, siendo el mes de febrero el mayor 
número de días perdidos. 
 
2.7.2 Propuesta de mejora  
De esta manera podremos presentar la mejora mediante un mecanismo que nos servirá la 
identificación de los problemas en la entidad, identificaremos las problemáticas y se 
trabajaran en solucionar mejores resultados. 
De haber conocido las situaciones actuales de la entidad en su área laboral, veremos el 
periodo estableciendo desde Marzo a Junio 2018, detallaremos todo el plan de SST, los 











Cronograma de implementación  
Respecto al cronograma para implementar un SGSST se detalla a continuación. 
                  Tabla 9: Cronograma de implementación del Plan de Seguridad  
Fuente elaboración propia 
Presupuesto 
El humano es el medio más importante de una entidad, por eso siempre será necesario en 
aplicar la seguridad y la calidad en la vida humana y laboral. Por eso la empresa 
INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SANTA ALEJANDRA SAC se puso en propuesta 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 10: Costos de Implementación del plan de SGST  
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Descripción Cantidad precio total 
Documentación Impresión de documentos S/. 135.00
Capacitación 8 horas S/. 585.00
Asesoria externa 4 horas S/. 580.00
S/. 1.300.00Costo Total 
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Como dimos dar las situaciones actuales de la entidad INGENIERIA Y CONSTRUCTORA 
SANTA ALEJANDRA SAC, sobre los accidentes ocurridos de febrero al de junio del 2018, 
se dará a conocer el cronograma de la implementación o ejecución de la propuesta:  
2.7.3 Ejecución de la propuesta 
De haber llegado a un análisis de los accidentes determinamos que el área de producción, 
están realizando malas coordinaciones del plan de seguridad propuesto, esto afecta a los 
colaboradores que están trabajando en dicho puesto. 
De esta manera detallamos las actividades y como parte de esto el plan propuesto SST 
para este proyecto. 
2.7.3.1 Recolección de datos de la situación actual 
Para la etapa se realizó las tomas de y recolección de datos, por los accidentes que 
ocurrieron en la entidad INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SANTA ALEJANDRA y 
así daremos a conocer las situaciones actuales, el área de SSO y así también luego poder 














2.7.3.1 Implementación  y difusión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Se hizo la mejora a la Política de Prevención de Riesgos y Medio ambiente. Y de tal manera 
esta se difunde cada cierto tiempo en el área de trabajo, reafirmando así el compromiso de 
la empresa con los trabajadores, dándoles el respaldo ante cualquier tipo de accidentes o 
incidentes que puedan ocurrir en el presente proyecto. 
Figura 14: Mejora de la política de la empresa 
























2.7.3.3 Procedimientos de trabajo 
 
El procedimiento de trabajo tiene como finalidad describir detalladamente los pasos que los 
trabajadores deben realizar antes, durante y después de una operación o actividad específica. 
 
A continuación, se mostrarán los instructivos desarrollados en el siguiente cuadro: 
                                        Figura 18: Procedimiento de trabajo  




REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA DE 
ALCANTARILLADO DIAMETRO 630 




















2.7.3.4 Identificación, medición y evaluación de riesgos (IPER) 
El presente cuadro identificara principales peligros de las diferentes áreas de la entidad, y sirve de base para las mejoras en diversos aspectos de 
seguridad en la empresa. Sin embargo, es importante mencionar que debido a la complejidad diversidad de las operaciones es importante 
continuar con esta actividad de manera permanente ya que el Diagnóstico de Riesgos (IPER) es un documento vivo y tiene que estar actualizando 
constantemente con la participación de todos los trabajadores. 
                                                                                         Figura 15: IPER 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X Señalización del área de trabajo 2 2 4 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 4
X Inspeccion de área de trabajo 2 2 2 4 4 1 4 3 3 2 2 3 4 3 1 2 1 1 2 1 3 4
X Inspección de herramientas 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 1 3 2 2 2 1 6
X Excavación Manual de zanjas 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 2 2 3
X Excavación con excavadora 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 6 2 2 2 3 3 2 3 3
X Traslados de tuberias HDPE de 630 mm con camión grúa 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 6
X Colocacion de tuberias HDPE 630 mm. 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 1
X Carquío con retroexcavadora 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3
X Compactación con vibropison 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 4
X Término de jornada 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 1 6
X Amago de incendio 9 4 6
X Sismo 4 4 2 3 3 2 2 2 9 9 4 4 9 3 6 2 2 4 6
X Accidentes de tránsito 3 4 4 6 4 6 6 4 3 3 4 3 4
X Trabajos en altura 3 3 4 6 4 3 6 4 6 4 3 3 3 3
X Manejo de materiales peligrosos 3 6 4 3 4
X Espacios confinados 3 2 4 6 6 4 6 3 6 4 6 6 3
X 3 3 3 2 3 4 4 3
X  Conflictos sociales en la zona 3 6 6
NOMBRE DEL PROYECTO: 16 – CARRETERA MANAS
C63-PR-13 SANTA ALEJANDRA 
Nro Registro: PC-12
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
Fecha Registro: 08/07/18
Página  :    01    de:  01
PELIGROS AJENOS AL PROYECTO (EXTERNOS)
Peatones, animales y vehículos ajeno al proyecto cercanos a la zona de 
trabajo
(*)  Se pueden adicionar otros peligros/riesgos identificados  en cada proyecto.
REV: 00




Como podemos observar en la figura 11 se realizó el IPER de la empresa en la obra en la cual 
se está trabajando la presente tesis. 
2.7.3.5 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
Las inspecciones de SST es la técnica que nos permitirá analizar todo tipo de condición en 
las que se encuentran las áreas instaladas en cada empresa o en la empresa actual. Esto tendrá 
un fin específico el cual será reducir o minimizar riesgos labores, accidentes de trabajos y etc. 
Es tan importante que se realice las inspecciones en cada área laboral y así prevenir males de 
algún colaborador de la compañía. Para así aplicar las medidas de corrección, De esta manera 
se realizó unas inspecciones en la empresa, lo que se pudo observar faltas no graves, pero 
igual se tomó en cuenta, faltas de señalizaciones en el área de trabajo, riesgo de contaminación 
por derrames, no usan EPP adecuado al trabajo. por ello mostramos evidencias de las 
inspecciones: en la figura 11 observamos al operario de Termo fusión realizando sus trabajos 
sin los EEP adecuado, en lo cual implica que no está utilizando guantes de badana que es 
primordial para este trabajo, lentes de seguridad y zapata dialectico que es fundamental para 
te tipo de trabajo.        
                                         Figura 11: Operario de Termo fusión 























En la siguiente figura 12 se hizo las inspecciones de herramientas manuales, donde se decomisó 
herramientas en mal estado y herramientas hechizas, que son prohibidas en obras. 
                                             Figura 12: Herramientas manuales 
Fuente: Elaboración propia 
  
Observamos en la siguiente figura 13 al operario del mini cargador Case en total distracción 
sin equipos de protección, donde los demás colaboradores están trabajando con la maquina 
prendida, pudiendo ocasionar un accidente fatal. Se suspendió al operador del mini cargador 
Case. 




















2.7.3.6 Charlas de seguridad y salud en el trabajo 
Las charlas en SST(5 minutos) son de gran nivel de importancia en las entidades porque nos 
permite conocer los riesgos a los que estamos expuestos en una empresa, y poder ampliar 
nuestros conocimientos en SST, es por esto que la empresa ha planteado que las charlas de 5 
minutos se desarrollen en las distintas áreas, ya sean administrativas y operativas dentro de la 
empresa, con el fin de poder crear conciencia a los trabajadores, a través de los conocimientos 
que será adquiridos mediante las charlas de SST. 




























2.7.3.7 Programa de Orden y limpieza 
El tema de orden y limpieza en SST ayuda a reducir muchos accidentes e incidentes, y riesgos 
a males de la salud. Tener desorden en tu área de trabajo no es una falta grave pero sí debería 
convertirse en un deber de cada persona para así poder tener un mejor ambiente laboral para 
cada uno y demás. Porque si trabajan en un área desordenada estamos convirtiéndolo en una 
zona de peligro depende a la actividad. Si tenemos un lugar ordenado y limpio de cualquier 
peligro podremos realizar las labores con normalidad sin exposiciones a riesgos. 
De tal manera en la siguiente imagen observamos que existe una la falta de orden y limpieza 
en su área, donde también encontramos cables expuestos energizados no aislados. Se tomó las 
medidas necesarias con suspensión de jefe de grupo y trabajador. 















                                         Fuente: Elaboración Propia  
 
En la figura 12 observamos un área de trabajo desordenada y con cables energizados 
expuestos, esto es un grave error de cada trabajador, empezar su jornada laboral sin hacer el 






2.7.4. Resultados de la implementación 
Se dio a conocer la manera como se encontró los accidentes laborales en la compañía Ingeniera 
y Constructora Santa Alejandra, aplicamos el plan de SST y realizamos la segunda muestra en 
la entidad Ingeniera y Constructora Santa Alejandra desde julio a noviembre.  
Por eso mostramos los datos, observamos los resultados que se obtuvo después de aplicar el 
plan de SSO en la empresa. Obtuvimos un descenso de los accidentes de trabajo, logramos 
reducir los índices. 
2.7.4.1 Índice de Frecuencia  
De acuerdo a las muestras tomadas realizamos nuestro cuadro y ingresamos los datos para 
poder realizar nuestro Pos Test. 
Tabla 10: Análisis Post Test IF  
Fuente: Elaboración propia 
Por ello observamos en la tabla N. 10 que obtuvimos una mejora, donde pudimos registrar 0 
accidentes en el mes de agosto y así también pudiendo reducir los demás meses posteriores. 
De esta manera observamos el gráfico de IF de accidentes de la empresa Ingeniería y 









JULIO 130 124 800 2
AGOSTO 130 124 800 0
SEPTIEMBRE 130 124 800 1
OCTUBRE 130 124 800 2















Figura 19: Mejora de IF de Accidentes 
Fuente: Elaboración propia. 
En este gráfico observamos que en el mes de agosto pudimos registrar 0 accidentes y los demás 
meses también se pudo reducir el IF. 
 
2.7.4.2 Índice de Gravedad 
De esta manera pasamos a realizar el IG de accidentes en la entidad Ingeniería y Constructora 
Santa Alejandra. 
Tabla 11: IG de Accidentes Pos Test 
 
                                                  Fuente: Elaboración propia 
Observamos en la Tabla N°11 que obtuvimos 0 días perdidos en el mes de agosto y así 










en el mes 
JULIO 130 124 800 3
AGOSTO 130 124 800 0
SEPTIEMBRE 130 124 800 2
OCTUBRE 130 124 800 4
NOVIEMBRE 130 124 800 4
13TOTAL 104
ÍNDICE DE GRAVEDAD POS-TEST









De tal manera presentamos el gráfico de Índice de Gravedad de la Empresa Ingeniería y 
Constructora Santa Alejandra. 
Figura 20: Mejora de IG de Accidentes 



















 Tabla 12: Cuadro de comparación de los accidentes laborales  






2.7.5. Análisis económico financiero  
En ello analizaremos el costo de plan de SSO que se propone, se realizara un análisis financiero 
acerca del capital invertido. Para esta etapa el costo de la Aplicación del plan de SSO, tenemos 
que obtener beneficios que valoren y establezcan el progreso de las condiciones del área laboral 
de los trabajadores. El beneficio que obtengamos va de la mano con el objetivo general, lo cual 
es reducir los accidentes de trabajo. Al suceder un accidente se produce un costo que genera 
un costo a la empresa.
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                                                                                    Tabla 13: Análisis de costos  
   
Fuente: Elaboración propia 
- Cuando la inversión es rentable si 𝑉𝐴𝑁 > 0, entonces el VAN S/. 1300.00 > 0, se aconseja realizar y ejecutar la Aplicación del plan de SSO. 
 
                                                                                           
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00
S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00
AHORRO S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00 S/ 475.00
INVERSIÓN -S/ 1,300.00
















































3.1. Análisis descriptivo    
 
3.1.1 Análisis descriptivo de accidentes de trabajo 
 Tabla 14: Resumen del resultado obtenido de la mejora 
                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°14 vemos las mejoras del plan SSO, así pudiendo disminuir los accidentes 
laborales y esto lo vemos reflejado en los IF y IG que disminuyeron. 















En el siguiente grafico N° 17 vemos la variable dependiente en este caso es Accidentes 
Laborales, lo mostramos mediante datos de un antes y después de aplicar la mejora del plan de 
SSO en la empresa Ingeniería y Constructora Santa Alejandra. El número de accidentes antes 
era 16, después de aplicar la mejora se aprecia una disminución a 7 accidentes, así esto es 
beneficio. 
 
3.1.2 Análisis Descriptivo del Índice de Frecuencia 
Grafico 22: Resultado del Índice de Frecuencia 
  Fuente: Elaboración propia  
 
En el siguiente grafico N° 18 observamos el IF de los accidentes laborales, y los datos del antes 
y después de la aplicación del plan de SSO. Se observa un IF antes de aplicar la mejora con 
128 accidentes laborales por millón de horas de trabajo, así mismo se aplica el plan de mejora 
SSO se obtiene un total de 56 accidentes laborales por millón de horas de trabajo. Y vemos una 







3.1.3 Análisis Descriptivo del Índice de Gravedad 











 Fuente: Elaboración propia 
 
Por ello el siguiente grafico N° 19 observamos el IG de un antes y después de aplicar la mejora 
del plan de SSO. Observando un índice de gravedad antes de aplicar la mejora con 240 días 
por millón de horas de trabajo, así mismo después de aplicar la mejora del plan de SSO se 
obtuvo un total de 104 días por millón de horas de trabajo, obteniendo una reducción de 136 
días perdidos. 
3.2 Análisis Inferencial 
Como último punto del análisis estadístico se realiza el análisis inferencial que nos proporciona 
la descripción de nuestras variables. 
3.2.1 Análisis de Hipótesis General  
Ha: La Aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye los 
accidentes laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018. 
 
De esta manera podemos discrepar a la hipótesis general, de tal manera primero verificar que 
los datos corresponden a los accidentes laborales, tengan un comportamiento paramétrico, con 




Regla de decisión:  
Si ρvalor> 0.05, el dato de la serie tendrá un comportamiento paramétrico. 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tendrá un comportamiento no paramétrico. 








                                                
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
Por ello observamos en la tabla N° 15 la significancia de los accidentes laborales, antes era 
0.421 y después es 0.046, de esta manera verificamos que antes es mayo que 0.05 y posterior 
verificamos que es menor que 0.05, entonces por consiguiente y según la regla, asimismo que 
el análisis de contrastación de la hipótesis usamos el estadígrafo no paramétrico. Por eso 
utilizamos la prueba de Wilconxon. 
Contrastación de la Hipótesis General:  
Ho: La Aplicación de un plan de SSO no disminuye los accidentes laborales en la empresa 
Constructora Santa Alejandra Sac, Lima,2018. 
 
Ha: La Aplicación de un plan de SSO disminuye los accidentes laborales en la empresa 
Constructora Santa Alejandra Sac, Lima,2018. 
 
Regla de decisión: 
Hₒ: μₒ ≤ μ₁  
Hₐ: μₒ > μ₁ 
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Fuente: Elaboración propia con el SPSS 
De esta manera vemos en la tabla N°16 demostramos que la media de los accidentes laborales 
era 3.2000 es mucho mayor que la media de los accidentes laborales después 1.4000, entonces 
de tal manera no cumple Ho: µRa ≤ µRd, por eso rechazamos la hipótesis de que “La 
Aplicación de un plan de SSO no disminuye los accidentes laborales en la empresa 
Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”, y por eso aceptamos la hipótesis del proyecto. 
De esta manera demostramos que “La Aplicación de un plan de SSO disminuye los accidentes 
laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”.  
 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechazara la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se aceptara la hipótesis nula. 
 













De esta manera observamos en la tabla N° 17 la significancia bilateral que se aplicó en los 
accidentes laborales antes y después de aplicar la mejora que es de 0.041, y según a la regla 
nos indica que se rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis propuesta del proyecto 
“La Aplicación de un plan de SSO disminuye los accidentes laborales en la empresa 
Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”.  
 
3.2.2 Análisis de la primera Hipótesis Especifica 1 
Ha: “La Aplicación de un plan de SSO disminuye el índice de frecuencia los accidentes 
laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”. 
Entonces podremos contrastar la hipótesis específica 1, de tal manera primero verificar que los 
antecedentes son de la serie de accidentes laborales, tengan un comportamiento paramétrico, 
con el fin y en vista que ambas series sean de 5 se podrá a realizar el análisis a través del 
estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor> 0.05, el dato de la serie tendrá un comportamiento paramétrico. 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tendrá un comportamiento no paramétrico. 
 













Por ello observamos en la tabla N° 18 la significancia de los accidentes laborales, antes el 
índice de frecuencia de accidentes laborales era 0.421 y después es 0.046, de esta manera 
verificamos que el índice de frecuencia antes es mayor que 0.05 y posterior verificamos que es 
menor que 0.05, entonces por consiguiente y según la regla, asumimos que para el análisis de 
contrastación de nuestra hipótesis especifica 1 el usaremos del estadígrafo no paramétrico. Por 
ello utilizaremos la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la Hipótesis General:  
Ho: La Aplicación de un plan de SSO no disminuye el índice de frecuencia de los accidentes 
laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima,2018. 
 
Ha: La Aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuye la índice frecuencia 
de los accidentes laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima,2018. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μₒ ≤ μ₁  
Hₐ: μₒ > μ₁ 
Tabla 19: Comparación de la media de IF con Wilcoxon 
Fuente: Elaboración propia 
De tal manera vemos en la tabla N°19 demostramos que la media del IF de los accidentes 
laborales antes es 25.600 es mucho mayor que la media de los IF de los accidentes laborales 
después 11.2000, entonces por tal motivo no cumplen Ho: µPa ≤ µPd, por eso se rechazamos 
la hipótesis “La Aplicación de un plan de SSO no disminuye el índice de frecuencia los 
accidentes en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”, y así aceptamos la 
hipótesis del proyecto. De esta manera demostramos “La Aplicación de un plan de SSO 
disminuye el IF de los accidentes laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, 
Lima, 2018”.  
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Entonces confirmamos que la prueba es el correcto, se procede al análisis y aplicamos mediante 
la prueba Wilcoxon del IF de accidentes laborales. 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechazara la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se aceptara la hipótesis nula. 








                                                 Fuente: Elaboración propia  
 
Observamos en la tabla N° 20 la significancia bilateral que se aplicó en el IF de accidentes 
laborales antes y después de aplicar la mejora que es de 0.041, y según a la regla nos indica 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis propuesta del proyecto que “La 
Aplicación de un plan de SSO disminuye el índice de frecuencia de los accidentes laborales en 
la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”.  
3.2.3 análisis de la segunda Hipótesis Especifica 2 
Ha: “La Aplicación de un plan de SSO disminuye el IG los accidentes laborales en la empresa 
Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”. 
Entonces podremos contrastar la hipótesis específica 2, de tal manera primero verificar que los 
datos correspondan a la serie de accidentes, tengan un comportamiento paramétrico, con el fin 
que ambas series sean de 5 se podrá a realizar el análisis por medio del estadígrafo Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor> 0.05, el dato de la serie tendrá un comportamiento paramétrico. 













Fuente: Elaboración propia 
Por ello observamos en la tabla N° 21 la significancia de los accidentes laborales, antes el índice 
de gravedad de accidentes laborales era 0.967 y después es 0.314, de esta manera verificamos 
que el índice de gravedad antes y después de la aplicación son mayores que 0.05, entonces por 
consiguiente y según la regla, asumimos realizar el análisis de contrastación de nuestra hipótesis 
especifica 2, usaremos el estadígrafo paramétrico. Por ello utilizaremos la prueba de T de 
Student. 
Contrastación de la Hipótesis General:  
Ho: La Aplicación de un plan de SSO no disminuye el índice de gravedad de los accidentes 
laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima,2018. 
 
Ha: La Aplicación de un plan de SSO disminuye la índice gravedad de los accidentes laborales 
en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018. 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
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Fuente: Elaboración propia 
 
De esta manera vemos en la tabla N°22 que queda demostrado que la media del Índice de 
Gravedad de los accidentes laborales antes es 48.000 es mucho mayor que la media de los 
índices de gravedad de los accidentes laborales después 20.8000, entonces no cumplen Ho: µPa 
≤ µPd, por eso se rechazamos la hipótesis de que “La Aplicación de un plan de SSO no 
disminuye el IG los accidentes laborales en la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, 
Lima,2018”, y así se aceptamos la hipótesis del proyecto. De esta manera demostramos que “La 
Aplicación de un plan de SSO disminuye el índice de gravedad de los accidentes laborales en 
la empresa Constructora Santa Alejandra Sac, Lima, 2018”.  
 
Entonces confirmamos que el correcto análisis, se procede al análisis mediante la aplicación de 
prueba T de Student a los dos, del índice de gravedad de accidentes laborales. 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechazara la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se aceptara la hipótesis nula. 
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Tabla 23: Estadista de la prueba de Wilcoxon del Índice de Gravedad 
Fuente: Elaboración propia 
De tal modo observamos en la tabla N° 23 la significancia de la prueba del T de Student que se 
aplicó en el IG de accidentes laborales antes y después de aplicar la mejora que es de 0.021, y 
según a la regla nos indica que rechazamos hipótesis nula y aceptamos la hipótesis propuesta 
del proyecto “La Aplicación de un plan de SSO disminuye el índice de gravedad de los 


















































De esta manera podemos determinar la aplicación de un plan de SSO disminuye los accidentes 
en la entidad Ingeniería y Constructora Santa Alejandra SAC, porque se llegó a lograr que los 
números de accidentes redujeran a un total de 7 accidentes. De esta manera corrobora ALEJO, 
Dennis (2012) con su proyecto de investigación:” Implementar SGSSO.” Nos menciona que el 
objetivo es identificar el riesgo y peligros en la empresa EPROMIG SRL. Así ellos elaboran 
las bases de un SGSSO incorporando las normativas vigentes. De acuerdo a ello la empresa 
tiene que acceder a la propuesta y de esta manera bajara sus índices de accidentes así tener un 
mayor beneficio para ellos. 
También se logró una reducción del índice frecuencia de accidentes laborales reduciéndolos a 
56 casos de accidentes laborales, lo cual nos garantiza que al aplicar el plan de SSO disminuye 
el IF de accidentes de trabajo laborales en la entidad Ingeniería y Constructora Santa Alejandra 
SAC. de esta manera lo menciona RUIZ, Carina (2008) en su proyecto titulada: “Propuesta de 
un plan de SST para obras de construcción” quien concluyo que estos procesos le generan 
movimientos de recursos ya sea económico o humano en las entidades, para poder elaborar una 
inspección de la SSO de una manera veraz es importante elaborar siempre una buena prueba de 
los riesgos que se asocian en los proceso conformados de la investigación, hallamos el peligro 
y evaluaremos los riesgos y mitigamos los riesgos que se presenten. Un mejor control siempre 
nos ayudara a una disminución de riesgos o accidentes en una empresa y esto siempre 
beneficiara a la empresa. 
Así mismo pudimos también reducimos el IG de accidentes laborales en general son 104 días 
perdidos. De tal manera demuestra que al aplicar el plan de SSO disminuye el IF de accidentes 
laborales. Y tal como concluye ALVAREZ, Enrique (2010) con su tesis: “. Seguridad en 
espacios confinados aplicados en el complejo metalúrgico de la oroya.” Menciona que la 
investigación es proporcionar una información clara y concisa en relación a las labores 
realizadas en los espacios confinados actuales en las diferentes empresas, en lo cual algunos 
trabajadores no están capacitados sobre que es un espacio confinado, los peligros que presenta 
cada espacio confinado. De tal manera propone capacitación concisa sobre los espacios 





































1. Se concluye que al aplicar el plan de SSO redujo los accidentes laborales beneficiando a la 
entidad Ingeniería y Constructora Santa Alejandra Sac, reduciéndolo a 7 accidentes 
laborales, a comparación que el índice de accidentes era 16 antes de aplicar el plan de SSO. 
 
2.  Por ello se determina que al aplicar de un plan de SSO disminuye significativamente el IF 
de accidentes laborales, se llegó a reducir un total de 56 accidentes laborales por cada millón 
de horas de trabajo. 
 
3   De tal manera se determinó que al aplicar un plan de SSO disminuye significativamente la 




















































1. Realizar la difusión de la Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, para 
que los colaboradores sepan el compromiso de día a día de la empresa hacia ellos. 
 
2. La empresa debe tener mayor interés en el área de PDR, y así poder a bajar mucho 
más sus índices elevados que se encontró al realizar el proyecto. 
 
3. Difusión y ejecución de los procedimientos elaborados durante la aplicación del plan 
de SSO, así cada trabajador sepa la parte operacional de cada trabajo y el riesgo que 
están expuesto y la manera de poder evitarlo. 
 
4. Se recomienda mayor capacitación sobre SSO a los colaboradores, porque en tema 
de construcción los índices de accidentes son más frecuentes y tienen altos riesgos 
de ocurrir, la capacitación ayudara a que el colaborador tome conciencia y así evitar 
y reducir de los accidentes que puedan ocurrir a futuro.  
 
5. Con el fin de poder aplicar el plan de SSO en el empresa Ingeniera y Constructora 
Santa Alejandra SAC, debe de contar con 2 o más especialistas en SSO, para así un 
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“La seguridad y salud en el trabajo se
define como la ciencia de la anticipación,
el reconocimiento la evaluación y control
de los riesgos derivados del lugar de
trabajo o que se producen en el lugar de
trabajo que pueden poner en peligro la
salud y el bienestar de los trabajadores,
teniendo en cuenta su posible impacto en
las comunidades cercanas y el medio
ambiente en general” 
Los riesgos en el lugar de trabajo se pueden 
separar en distintas
categorías,  por ejemplo,  riesgos de seguridad, 
riesgos químicos y
biológicos, y otros riesgos para la salud, como 
el ruido, el calor y la
radiación, que no entran en las dos primeras 
categorías. 
Es un conjunto de etapas
a seguir con la finalidad
de reducir los riesgos
laborales en la empresa
Ingenieria y Cosntructora Santa 
Alejandra
Riesgo laboral se refiere al riesgo 
al que se someten los 
trabajadores cuando se exponen 
a una fuente de peligro y además 
se combina con una actividad 
determinada donde se pueda 
producir un daño. Así podemos 
determinar un término que toma 
una gran importancia: peligro.










𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 1000000
 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 1000000


















PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO
¿Cómo el plan de Seguridad y Salud Ocupacional
disminuirá la gravedad de accidentes en la
empresa Ingeniería y Constructora Santa
Alejandra SAC?
Demostrar como la aplicación de un plan
de Seguridad y Salud Ocupacional
disminuirá la gravedad de accidentes en la
empresa Ingeniería y Constructora Santa
Alejandra SAC
La Aplicación de un Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional disminuirá la gravedad de
los accidentes laborales en la empresa
Ingeniería y Constructora Santa Alejandra
SAC
MATRIZ DE COHERENCIA 
¿Cómo la aplicación de un plan de Seguridad y
Salud Ocupacional disminuirá la accidentabilidad
en la empresa Ingeniería y Constructora Santa
Alejandra SAC?
Demostrar como la aplicación de un plan
de Seguridad y Salud Ocupacional
disminuirá la accidentabilidad en la empresa
Ingeniería y Constructora Santa Alejandra
SAC
La Aplicación de un Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional disminuirá los accidentes
laborales en la empresa Ingeniería y
Constructora Santa Alejandra SAC
¿Cómo la aplicación de un plan de Seguridad y
Salud Ocupacional disminuirá la frecuencia de
accidentes en la empresa Ingeniería y
Constructora Santa Alejandra SAC?
Demostrar como la aplicación de un plan
de Seguridad y Salud Ocupacional
disminuirá la frecuencia de accidentes en la
empresa Ingeniería y Constructora Santa
Alejandra SAC 
La Aplicación de un Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional disminuirá frecuencia de
los accidentes laborales en la empresa
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